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ANALISIS ISI BUKU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN 
KEWARGANEGARAAN KURIKULUM 2013 DALAM PEMBENTUKAN  
KARAKTER BANGSA PADA SISWA SMP KELAS VII 
 
Santi Caraswati. A 220 100 075. Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2014, xvi + 236 halaman 
(termasuk lampiran) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan muatan karakter dalam Buku Mata 
Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum 2013 pada Siswa SMP 
Kelas VII. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam 
penelitian ini yaitu buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Objek yang diteliti 
dalam penelitian ini yaitu pembentukan karakter siswa dalam buku Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan studi 
pustaka. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi 
teknik sumber data dan kedua, triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis isi. 
Berdasarkan Analisis Isi Buku Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan Kurikulum 2013 SMP Kelas VII memuat pembentukan karakter 
sebagai berikut: 1) BAB I memuat pembentukan karakter religius, jujur, toleransi, 
disiplin, demokratis, semangat kebangsaan, bersahabat, cinta damai, peduli lingkungan, 
peduli sosial, dan tanggung jawab, 2) BAB II memuat pembentukan karakter religius, 
toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 
kebangsaan, cinta tanah air, bersahabat, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 
sosial, dan tanggung jawab, 3) BAB III memuat pembentukan karakter religius, toleransi, 
disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis,  semangat kebangsaan, cinta tanah air, 
bersahabat, cinta damai, gemar membaca, dan tanggung jawab, 4) BAB IV memuat 
pembentukan karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, 
bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung 
jawab, 5) BAB V memuat pembentukan karakter toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 
prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, dan tanggung jawab, 6) 
BAB VI memuat pembentukan karakter toleransi, disiplin, mandiri, semangat 
kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta damai, dan tanggung jawab, 7) 
BAB VII memuat pembentukan karakter religius, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 
prestasi, bersahabat, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab, 
dan 8) BAB VIII memuat pembentukan karakter religius, toleransi, disiplin, kerja keras, 
kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 
menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial. 
 
Kata kunci : Analisis isi, Pendidikan PKn, Kurikulum 2013, Pembentukkan karakter 
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